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Surabaya ,  0k tobe r  1993 ,
l l ahas i swa  yang  be rsangku tan
Dienar  T r i s iw i  U tami
Henge tahu i ,
Penb inb ing:
iman ,  S .H . , l t .S . Jona than S o ed aEFlro j
Te lahbanyak te r i ad i sengke ta i n te rnas iona l , d i nanasenE l -
ke ta  an ta ra  I  s rae  l -PaLes t  i na  nen l fena i -  nasa lah  w i l ayah  Pa-
les t i na ,  yang  h ing iga  seka ranE in i  be lun  te rse lesa i kan
dengan  tun tas .  Sengke ta  a tas  w i l ayah  te rsebu t  be rnu la
da r i  kenba l i nva  bangsa  Yahud i  ke  tanah  F i l i s t i ne  ak iba t
adanya  Gerakan  Z ion i s  ya i tu  ge rakan  kenba l i nya  o rang -
orang Yahudi ke Palest ina, sebab keberadaan ne'reka yang
pada  nu lanya  be rada  d i  E ropa ,  t i dak  d i suka i  o leh  o rang -
orang Eropa asl i  yanEl kenudian nengejar dan nenbunuhi
Eereka .  Kenud ian  Ingg r i s ,  sebaga i  penegang  nanda t  a tas
w i l ayah  F i l i s t i ne ,  nenbe r i kan  i an i i  da lan  Dek la ras i
Ba l fou r  t ahun  1917 ,  bahwa  tanah  F i l i s t i ne  akan  nen jad i
"Na t iona l  Hone  fo r  Jew ish  PeoP le " ,  VanE ten tu  sa ja  nen in -
bu l kan  kenarahan  o rang -o rang  Pa1es t  j . na .  Ben t rokan  den i
ben t rokan  kenud ian  te r j ad i  an ta ra  kedua  bang :sa  te rsebu t  '
l , l asa lah  i t u  kenud ian  d i se rahkan  Ingg r i s  kePada  Perse r i ka -
tan  Bangsa-Bangsa ,  d inana  kenud ian  d iben tuk  sua tu  kon i te
khusus  un tuk  Pa les t i na  ya i tu  Un i ted  Na t ions  Spec ia l
Conar i t t ee  on  Pa les t i ne  (UNSCOP) .  A tas  dasa r  has i l  penye -
l i d i kan  UNSCOP,  l ' l a i e t i s  Unun  Perse r i ka tan  Bang isa -BanE lsa
kenud ian  menEe lua rkan  reso lus i  nonor  181 ( I I )  t ahun  1947 ,
yang  menbaEf i  w i l ayah  Pa les t i na  un tuk  Bangsa  Pa les t i na ,
Yahud i  se r ta  Ye rusa len  sebaE ia i  ko ta  i . n te rnas iona l  .  Reso -
lus i  t e rsebu t  nengak iba tkan  pe rang  an ta ra  Pa les t i na  yanEf
dibantu oleh negara-neElara Arab nelawan orang Yahudi
(yanE! kenudian nemProk lanas i  kan neEla!a IsraeI pada tahun
1s48) .  Kemud ian  Pada  tahun  196? ,  t e r j ad i  Pe ran l l  l ag i
an ta ra l s rae ldengannega ra -nega raArab , yangDen l l ak i ba t_
kan  j a tuhnya  w i l ayah  Ja Iu r  Gaza  n i - I i k  Pa les t j ' na '  Tep i
Ba ra t  Sunga i  Yo rdan  n i l i k  T ransvo rdan ia  (Yo rdan ia )  '
Da ta ran  T ingg i  Go lan  dan  Te luk  Aqaba  n i l i k  Su r iah '  Jas i -
rah Sinai  dan ladang-ladang ninyak l ' lesir ,  ke tangan
Is rae I .  Dewan  Keananan  kenud ian  nenge lua rkan  reso lus i
nomot 242 tahun 1967 yang nenerintahkan Israel  nengenbal-
i kan  w i l ayah -w i l ayah  yanE i  d i rebu t  t e rse -bu t  '  Ak iba t
pe rang  tahun  196? ,  banyak  o rang  Pa les t i na  yang  nen jad i
pengungs i  d i  be rbaga i  negara  (d iaspo ra )  dan  ada  yang
te tap  nene tap  d i  w i l ayah  pendudukan  I s rae l '  Dewan  Keana-
nan  i ug la  nenge lua rkan  reso lus i  nonor  338  tahun  1973 '  yang
nenegaskan  kenba l i  aga r  d i l aksanakannya  reso lus i  nonor
242  tahun  196? .  Be rbaEa i  upaya  un tuk  nendana ikan  kedua
p ihak  te lah  d i l akukan ,  ba i k  o leh  Pese r i ka tan  Bangsa-
Bangsa naupun oleh pihak-pihak la in yanE indin agar
segera  te rcapa inya  Perdana ian  an ta ra  I  s rae  l -Pa les t  i na
te rsebu t .  Upaya  pe rdana ian  d i l akukan  ne la lu i  be rbaga i
pe rund ingan  dana i ,  yang  sudah  d iadakan  beberapa  ka l i '
Tetapi  hasi lnya kuranE nenuaskan, atau bahkan daPat
diandgap gagial .  Ket ika sedang diadakan Perundingan Pada
bu lan  Desenber  1992 ,  pe rund i -ngan  dana i  t e rsebu t  be rhen t i '
karena tel-ah ter iadi  per ist iwa yangi nenyebabkan kawasan
T inu r  Tengah  nemanas  Iag i .  Pe r i s t iwa  i t u  ada lah  Pengus i -
ran4 lswargaPa les t inayanE lberadad iw i layahPendudukan
Is rae l  d i  Ja lu r  Gaza dan TePi -  Bara t  Sunga i  Yordan o leh
Is rae l ,pada tangga l  1?  Desenber  1992 '  dengan a l 'asan bahwa
nereka te r l iba t  da lan  Eerakan fundanenta l i s  Is lan  HAHAS
(Haraka ta l l ' t uqqawwanat ia l l s lan ivah) ' yangd i tuduh
nenbunuh l inaorang ten ta ra ls rae lyangsedangberPat ro_
I i .T indakan ls rae l te rsebu tnendaPatkecanandar inasya-
rakat internasional. Denan Keananan kemudian Eren6eluarkan
resolusi nonor 799, yan€t nenyatakn bahlra IsraeI nelanggar
Konvens i  Jenewa 12 AEfus tus  1949 '  nener in tahkan un tuk
nenu langkan se lu tuh  narga s ip i l  te f ,sebut  ser ta  akan
d ibentuk  suatu  s is ten  pengawasan o leh  Sekre tar is  Jendra l
yang kenudian akan nelaporkan kePada Dewan Keamanan' Atas
d ike luarkannya reso lus i  nonor  789 te rsebut ,  I s rae l  neno-
Iak  sanaseka l i  un tuk  De laksanakan is i  reso lus i  i tu '  S ikaP
Is rae l  te rsebut  d idukung o leh  Aner ika  Ser ika t  '  yang
kenudian bahkan berhasi l  nendesak Dewan Keananan untuk
t idak  nen ja tuhkan sanks i  kePada Is rae l  karena neno lak
nena tuh i reso lus i te rsebu t .S ikapDewanKeananante rsebu t
menEiejutkan nasyarakat internasional dan nendapat keca-
nan. Sebagai badan dunia yangi bertanggunEj awab atas
terwu iudnya perdana ian ,  keananan dan kead i lan  dun ia '
s ikap  t idak  tedas  Dewan Keananan te rsebut  sanaseka l i  t i -
dak  dapat  d i te r ina .  Ak iba t  Per is t iwa Pengus i ran  te rsebut '
de ledas i  Pa les t ina  neno lak  un tuk  neneruskan pe lund ingan
dana i  h ingga te rse  Iesa ikannya Dasa lah  te rsebut  ya i tu
I s rae l  ha rus  Eena tuh i  reso lus i  ?99 '  
Be rdasa rkan  ha l -ha1
diatas tersebut,  yang saya Permasalahkan 
dalan skr i 'psi
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Dewan Keananan Perser ikatan Bangsa-Ban€lsa 
terhadaP
per l i ndungan  penduduk  s ip i l  Pa les t i na  d i  dae rah  Pendudu-
kan Ja1ur Gaza dan Tepi Barat SunEai-  Yordan'
AdaBun tujuan penel i t ian saya ini  adalah untuk nengetahui
kai tan antara resolusi-  Dewan Keamanan 
nonor 799 dengan
kelrenangan Dewan Keananan dalan nel indunEi 
penduduk sipi l
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Ja lu r  Gaza  dan
Tep i  Ba ra t  Sunga i  Yo rdan '  sebaga i  badan  dun ia  vang  
be r -
tanggunCi i  awab newuiudkan Perdanaian'  keananan 
dan keadi-
I andun ia , s i kapDewanKeanananyangnenb ia r kansa ja
I s rae l  t i dak  be rsed ia  ne laksanakan  reso lus i  
nonor  789
te rsebu t ,  j e l as  sanaseka l i  bukan  ne rupakan  s i kaP  sebuah
badandun iadendan tanggung jawabsepe r t i d i a tas .Da lan
P iaEanPerse r i ka tanBangsa -BanE lsaPasa l24 ' sudahd inya -
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takan bahera Delran Keananan bert indak atas 
nama anggotgt
Perser ikatan Ban€sa-Bangsa'  datr  pada pasal 25 
bahwa
, 
ang{ lota-angigota Perser ikatan Bangsa-Bandsa nenatuhi
t i ndakan  Dewan  Keananan  dan  nen ja lankan  sesua i  pu tusan
Dewan  Keananan .  Te lah  j e las  bahwa  I s rae l  t i dak  nematuh i
reso lus i  nonor  ?99 ,  dan  t i dak  menenuh i  a tu ran  pasa l  24
dan2SP iaganPerse r i ka tanBanE lsa -BanE lsa ' t e tap iDewan
Keamanan t i daknenga r rb i l t i ndakanapa -apaa taske t i dak -
pa tuhan  I s rae l  t e rsebu t .  Padaha I ,  dengan  tanggung iawab
un tuk  mewu iudkan  pe rdana ian ,  keananan  dan  kead i l an  i n te r -
nas iona } ,DewanKeanananseha rusnyadaPa tnen indak l s rae l
da lan rangkakewenanE 'annya te rhadappe r l i ndunganpenduduk
s ip i l  Pa les t i na  d i  w i l ayah  pendudukan  I s rae I  d i  Ja lu r
Gaza  dan  TeP i  Ba ra t  Sunga i  Yo rdan ,  nenE l i nga t  bahwa  t i nda -
kan  pengus i ran  te rsebu t  sudah  be rka l i - - ka l i  t e r i ad i  se jak
tahun  1988  dan  te lah  d i ke lua rkan  reso lus i - reso lus i  vang
berkenaan  dengan  pengus i ran  te rsebu t ,  t e tap i '  I s rae l  t i dak
pernah  mena tuh inya .  Seh ingga ,  seha rusnya  Dewan  Keananan
dapa t  nenganb i l  kes inpu lan  bahwa  I s rae l  ha rus  d i kena i
sanks iaga r t i dak lag inengu lang i t i ndakannyayang t i dak
berpe r i  kenanus iaan  i t u .  Te tap i  Dewan  Keananan  be rs i kaP
pas i f .  I s rae I  j uE la  teLah  ne langgar  pasa l  52  se r ta  pasa l
54  angka  l  dan  2  P ro toko l  I  Konvens i  Jenewa  12  Agus tus
1949 .  Pasa l  52  nengena i  t i ndakan  te ro r  kepada  penduduk
s ip i l  da lan  masa  pe ranE!  ada lah  d i l a ranE l ,  sedangkan  Pasa l
54 angka 1 nenyatakan bahwa neninbulkan kelaParan sanpai
ma t i .  pada  penduduk  s ip i l  ada lah  d i l a rang  dan  angka  2
nenyatakan di laranEl nenElhancurkan sarana-sarana unun yang
v i ta l  sepe r t i  i ns ta las i  a i r ,  r unah  sak i ' t  dan  sebaga inya '
Padaha l  d i ke tahu  bahwa  I s rae l  mengus i r  penduduk  s io i l
Pa les t i na  te rsebu t  ke  dae rah  yan l i  cuacanya  be rsa l i u  dan
hanya  d ibe r i  sed i k i t  pe rbeka lan ,  yang  ten tu  sa ia  t i dak
nencukup i  sebab  Pengus i ran  i t u  d i l akukan  tanpa  ba tas
wak tu  .
Un tuk  nenudahkan  Pene l i t i an ,  naka  te r l eb ih  dahu lu  saya
nenElguDpulkan data. Data yang sava gunakan adalah data
P r ime rdanda tasekunde r .Da tap r i ne rbe ruPawawanca ra
deng lan  p ihak -p ihak  a tau  i ns tans i  t e rka i t '  d i nana  da ta
p r ine r  i n i  akan  ne lengkaP i  da ta  sekunder  '
SedanE lkan  da ta  sekunder  te rd i r i  da r i  bahan  hukun  p r i ne r
dan  bahan  hukun  sekunder  '  Bahan  hukun  p r i ne r  t e rd i r i  da r i
pe ra tu ran  pe rundangan  yang  nas ih  be r laku '  yang  da lau  ha l
i n i ada lahP iaganPerse r i ka tanBanEsa -BangsadanS tau ta
Hahkamah  In te rnas iona l ,  Reso lus i  Dewan  Keananan  nonor
799 ,  Konvens i  Jenewa  12  Agus tus  1949 '  Sedangkan  bahan
hukun  sekunder  ada lah  be ruPa  keb  i asaan-keb  i as  aan  da lan
hukun in te rnas iona l se r t apendaPa tPa rasa r j anahukun
in te rnas iona l  yang  d idapa t  da r i  l i t e ra tu r - l i t e ra tu r  yang
berka j - t an  dend lan  pe rmasa lahan  yang  d i ka i i '  Se te lah  da ta
te rkunpu l ,  naka  d i l akukan  P 'engo lahan  da ta  seca ra  deduk t i f
ya i t u  be r to lak  pada  ke ten tuan  -  ke ten  tu  an  hukun  i n te rna -
s iona l  yanE  be rs i ' f a t  unun  kenud ian  d i t e rapkan  Pada  kasus
kongk r i t .  Ca ra  deduk t i f  i n i  d inu la i  dengan  ana l i sa  kua l i -
t a t i f , ya i t u te rhadaPpe ra tu ranpe rundanganyanE l t e l ah
d i sebu tkand ia tas ,d i hubungkandenE ianpe rnasa lahanse -
h ingga  akan  d idaPa t  i awaban  a tas  pe rnasa lahan  te rsebu t  '
He tode  pendeka tan  d ia tas  d ipaka i  neng inga t  bahwa  pe rnasa -
lahan  yang  d iamat i  be rk i sa r  Pada  Pera tu ran  pe rundan5 lan
yanE i  d i ka i t kan  dengan  p rak tek  yang  ada '
Jadwa l  wak tu  Pene l i t i an  un tuk  nenca r i  da ta  yang  d ipe r lu -
kan  d ibag i  da lan  beberapa  fase  ya i tu  :
] -  Fase  pe rs iapan  :  Januar  i  -Peb rua r  i  1883
2 .  Fase  Pengunpu lan  da ta  :  Ha re t -Ap r i l  1993
3 .  Fase  pengo lahan  da ta  :  l l e i - Jun i  1993
Pokok  has i l  pene l i t i an  yanEf  d ipe ro leh  ya i tu  bahwa  te rnya -
ta upaya Dewan Keananan untuk mengatasi  l resalah pengusi-
r anpenduduks ip i lPa les t i nao leh l s rae l , dene iannenge -
lua rkan  reso lus i  nonor  799 ,  t e rnya ta  gaga l '  Kegaga lan
te rsebu t  d i ka renakan  adanya  ke leuahan  da lan  reso lus i
t e rsebu t  ka rena  t i dak  adanya  sanks i  yang  i e las  aPab i l a
I s rae l  t i dak  be rsed ia  nena tuh inya '  Seh indga  Dudah  baE l i
I s rae l  un tuk  neno lak  ne laksdnakan  ka rena  t i dak  ada  sank -
s inya .  Te tap i  yang  pa l i ng  nendasar  ada lah  ke t i dak tegasan
sikap Dewan Keananan, yang tunduk pada kenauan angEota-
nya .  Obyek  Pene l i t i an  yang  menun jang  penyusunan  sk r iPs i
i n i  ada lah  P iaEan  Perse r i ka tan  Bangsa-Bangsa  dan  S ta tu ta
Hahkanah  In te rnas iona l ,  Reso lus i  Dewan  Keananan  nonor  799
se r ta  Konvens i  Jenewa  12  Agus tus  1949 '
Lokas i  pene l i t i an  yanE d igunakan  ada lah  Pusa t  I n fo rnas i
Pe rse r i ka tan  BanE lsa -BanE lsa  tau  Un i ted  Na t ions  In fo rna -
t i onCen t red i Ja lanKebonS i r i h , Jaka r ta .Dankes inpu lan
yanE i  d idapa t  sebaga i  has i l  Pene l i t i an  ada lah  :
l . T i ndakanDewanKeananan te rhadapPenE lus i r anPenduduk
s ip i l  Pa les t i na  o leh  I s rae I  dengan  nenge lua rkan  reso -
lus i  nonor  799  un tuk  menEhukun  I s rae l '  t e rnya ta  gaga l  '
2 .  Keg iaga lan  i t u  d i sebabkan  ka rena  t i dak  adanya  sanks i
yang  i e las  dan  pas t i  da lan  reso lus i  t e rsebu t '  yang  ne -
nungk inkan  Dewan  Keananan  un tuk  nen indak  I s rae I '  Pada-
ha I  t i ndakan  PenEfus i ran  i t u  sudah  be rka l i - ka l i  d i l aku -
kan  I s rae I  dan  reso lus i - reso lus i .  yanE t  d i ke lua rkan  De-
wan  Keananan  iuga  t i dak  d igub r i s '
3 .  Te tap i ,  i n t i  kegaga lan  reso lus i  nonor  799  ada lah  s i kap
t idak tegas Dewan Keananan yanEl bersedia untuk tunduk
d ibawahdesakanAne r i kase r i ka taga r t i daknen ja tuhkan
sanks i  kePada  I s rae l  dan  nenuru t i  ke ing inan  I s rae I  un -
tuk  nenE lenba l i kan  seca ra  be rLahap  warga  Pa les t i na  i t u '
Deneian kata la in bahna Dewan Keananan t idak daPat ne-
misahkan antara nana yang neruPakan kePent inEian unun
dan nana yang neruPakan kepent inglan satu atau dua ne-
Eara dan t idak dapat nenialankan tangglungi awabnya ne-
wu iudkan  pe rdana ian ,  keananan  dan  kead i l an  i n te rnas io -
na l .
